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Tämän oppaan tarkoituksena on toimia apuna tutkimuksissa ja korjauksissa joiden
kohteena ovat pientalojen ryömintätilaiset alapohjat. Oppaassa on keskitytty puisiin
alapohjarakenteisiin. Rakenteista esitetään kuvia eri alapohjatyypeistä, niissä esiinty-
viä riskejä, rakennusfysikaalisia laskelmia ja niihin liittyen korjausehdotuksia. Työssä
huomioitiin myös ulkoilman, rakennuksen sisäpuolelta ja maaperästä tulevan kos-
teuden yhteisvaikutus.
AVAINSANAT:
Ryömintätilainen alapohja eli rossipohja, puurakenteinen alapohja, kosteus, suhteel-
linen kosteus, ilmanvaihto, rajapinta, läpivienti
ABSTRACT:
The  aim  of  this  guide  is  to  help  investigators  and  repair  designers  of  small  houses
having the crawl space with wooden floors. The constructions are presented by cal-
culations of building physics, by pictures of different types of crawl space, the occur-
rence of risks and suggestions for revised constructions. The synergy of moisture
sources outdoors, in the building and in soil was taken into consideration.
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Rossipohjaisten pientalojen osuus omakotirakentamisessa on talotehtaiden käyttämi-
en rakenneratkaisujen johdosta lisääntynyt. Toisaalta myös ihmisten halu rakentaa
suhteellisen nopeasti asumisvalmiita taloja on lisännyt rossipohjien suosiota. Käy-
tännössä, kun rakennuksen perustukset ovat valmiit, talo voi jopa viikossa olla
muuttovalmis. Tietyissä tapauksissa on ongelmia kuitenkin esiintynyt rakennusten
ryömintätilaa vasten olevissa rakenteissa. Ongelmat voivat johtua väärin suunnitel-
lusta tai rakennetusta ryömintätilojen tuuletuksesta ja/tai maaperästä nousevan kos-
teuden hallinnasta. Näiden puutteiden johdosta on alapohjarakenteissa voinut jo lä-
hes uutuuttaan esiintyä näkyvää homekasvustoa. Nykyisten rakentamismääräysten
mukaan alapohjien eristepaksuudet ovat kasvaneet, jolloin ryömintätilaa vasten ole-
vien pintarakenteiden lämpötilat ovat laskeneet. Tämä voi olosuhteista riippuen ai-
heuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteen pintaan koska lämpövuoto rakenteen läpi
on pienempi ja näin ollen pinnat ovat kylmempiä. Edellisten lisäksi myös läpivien-
tien tiiveys on erittäin tärkeää huomioida. Huolimattomasti tehdyt ja tiivistetyt läpi-
viennit aiheuttavat erittäin suuren riskin kosteuden tiivistymiselle, sillä niiden koh-
dalla lämpötilat ovat virtaavan ilman jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta matalampia
kuin muualla ryömintätilassa. Rossipohjien, kuten kaikkien muidenkin alapohjien
kosteuskäyttäytymisen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää jotta edellä mainitut
ongelmat voidaan välttää. Tämän oppaan tarkoituksena on käsitellä rossipohjaisissa
pientaloissa esiintyviä ongelmia ja toivottavasti auttaa omalta osaltaan suunnittelijoi-
ta ja rakentajia välttämään mahdolliset ”sudenkuopat”. Kiitokset työn ohjauksesta ja
erittäin ammattitaitoisesta neuvonnasta Hannu Kääriäiselle, Oulun Seudun Ammat-
tikorkeakouluun ja Helmi Kokotille, Itä-Suomen yliopistoon.
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Ryömintätilainen alapohja eli rossipohja
Ryömintätilaisella alapohjalla eli rossipohjalla tarkoitetaan perusmuuriin tai palkkiin
tukeutuvaa alapohjarakennetta, jonka alapuolella on tuulettuva ryömintätila.
Kosteus
Kosteus tarkoittaa kemiallisesti sitoutumatonta vettä kaasumaisessa, nestemäisessä
tai kiinteässä olomuodossa.
Suhteellinen kosteus
Suhteellinen kosteus, tavallisesti Rh, tai myös RH (%) on todellisen vesihöyrynpai-
neen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde tietyssä lämpötilassa. Se kertoo, kuin-
ka monta prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskos-
teudesta.
Ilmanvaihto
Tapahtuma, jossa tilaan tulee ja sieltä poistuu ilmaa. Ilmanvaihdon tarkoituksena on
ylläpitää tilassa sopivaa ilman laatua. Ilmanvaihto voi olla joko koneellisesti toteutet-
tu tai painovoimainen ilmanvaihto.
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Tarkoittaa alapohjarakenteen ryömintätilan ja alapohjassa ryömintätilaa suoraan vas-
ten olevan materiaalin yhtymäkohtaa eli ns. mikropintaa.
Läpivienti
Alapohjarakenteen läpi menevät rakenteet jotka heikentävät alapohjan tiiveyttä il-
mavuotoja vastaan. Esimerkiksi viemäri- ja vesiputket, tulisijojen kohdat ja sähkö-
yms. johdotukset.
91 Yleisesti rossipohjista
Puiset alapohjarakenteet voidaan jakaa kosteusteknisen toiminnan kannalta seuraa-
vasti:
Perinteiset rossipohjat, joiden eristeenä on paksu kerros sammalta, turvetta tms. ja
kantavat rakenteet ovat yleensä massiivisia puurakenteita. Kantavat rakenteet ovat
usein osin eristyksen alapuolella. Rakenteessa ei välttämättä ole lainkaan täysin ilma-
tiiviitä kerroksia.
Modernit rakenteet, joissa alapinnassa on esimerkiksi tuulensuojalevytys ja kantavi-
en palkkien väliin on asennettu lämmöneristeet. Eristeen yläpinnassa voi olla höy-
rynsulkuna toimiva kerros. Tällaisen rakenteen toiminta riippuu paljon eristyksen
paksuudesta sekä eri pintojen ilmatiiviydestä. Modernin puisen alapohjarakenteen
toiminta on muuttunut perinteisestä rossipohjasta. Alapohjan lämmöneristyksen pa-
rantuessa ryömintätilan lämpötila laskee, kylmempi ilma pystyy sitomaan vähem-
män kosteutta ja tiivistymisriski kasvaa. Lisäksi nykyiset epäorgaaniset lämmöneris-
teet eivät sido kosteutta itseensä. Perinteisesti myös ryömintätilan pohja oli maan-
pinnan yläpuolella ja rakennukset tehtiin hyville rakennuspaikoille. Moderneissa
rakennuksissa ryömintätilan maapohja sijaitsee yleensä ympäröivää maata alempa-
na, jolloin ryömintätilaan muodostuu helpommin vapaita vesipintoja mm. pintave-
sistä, pohjavedestä tai vuotovesistä. Lisäksi tällöin painovoimainen tuuletus ei ole
välttämättä yhtä tehokasta, jolloin tuuletusta on tehostettava joko koneellisesti tai
katolle johdettavalla hormilla ja mahdollisesti siihen liitettävällä huippuimurilla.
2 Rossipohjiin liittyviä riskejä
Puinen alapohjarakenne voi sisältää home- ja lahovauriolle herkkiä rakennustarvik-
keita. Puurakenne vaurioituu helpommin/nopeammin kuin kivirakenne. Puuraken-
teiset alapohjat ovat alttiimpia lahovaurioille, homevaurioille ja hyönteisten aiheut-
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tamille vaurioille. Pahat kosteusvauriot voivat aiheuttaa jopa rakenteen kantavuuden
menetyksen. Vesivuodot yläpuolisista tai rakenteen sisällä olevista putkista tai ylä-
puolisista märkätiloista voivat aiheuttaa laajoja vaurioita. Lämmöneristysmääräysten
kiristyminen tekee rakenteen kosteusteknisen hallinnan vaikeammaksi, jolloin ala-
pohjan kosteustekninen toiminta voi muuttua epäedulliseksi. Puurakenteen ilmanlä-
päisy on yleensä suurempi kuin kivirakenteen jolloin rakennetta on käytännössä vai-
kea saada täysin ilmatiiviiksi, minkä johdosta ryömintätilassa olevat epäpuhtaudet
voivat kulkeutua helpommin sisätiloihin niiden alipaineisuuden vuoksi. Lisäksi il-
mavuodot voivat aiheuttaa kylmyyttä ja vetoa sekä kondenssia rakenteiden pinnoille
tai sisätiloihin. Ilmatiiveys aiheuttaa ongelmia myös betonisissa alapohjissa joissa
läpivientien tiiveyteen on myös kiinnitettävä huomiota vaikka betoni itsessään ei
kovin hyvin hengittävä materiaali olekaan voi ilmavuotokohtiin kosteuden tiivisty-
essä syntyä olosuhteet joissa mikrobit voivat kasvaa ja sitä kautta aiheuttaa sisäil-
maan ongelmia.
Tukitut tai kiinni unohtuneet tuuletusluukut voivat aiheuttaa kosteusvaurioita. Pe-
rinteisesti luukut suljettiin vain keskitalveksi ja sulkemistapa ei ollut täysin tiivis.
Maanpinnan nouseminen vuosien saatossa rakennuksen ympärillä voi aiheuttaa
vaurioita jos tuuletusluukut on rakennettu liian lähelle maanpintaa. Maanpinnan
nouseminen voi olla myös osasyynä siihen että rakennuksen ympärille tehdyt sala-
ojajärjestelmät eivät toimi kunnolla, koska salaojaputket voivat tällöin menettää
suunnitellun kaltevuutensa ja vesi ei pääse poistumaan tarkoituksenmukaisesti. Sa-
teisina aikoina voi sokkelin juureen muodostua suuriakin alueita jotka eivät pääse
kunnolla kuivumaan ja tämä voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa lisää kosteus-
kuormitusta myös ryömintätilan puolelle. Lisäksi on mahdollista että maan routaan-
tuessa myös muut rakenteet voivat vaurioitua. Rakennuksen ulkopuolisen kuivatuk-
sen ja routaeristyksen suunnittelu ja oikeaoppinen toteutus on koko rakennuksen
käyttöä ajatellen syytä tehdä kerralla kuntoon jotta usein hankalilta ja kalliilta korja-
ustoimilta vältyttäisiin. Tämän päivän tiukentuneet U-arvomääräykset asettavat
myös oman haasteensa rossipohjien kosteustekniselle toimivuudelle. Määräysten
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johdosta alapohjarakenteissa joudutaan käyttämään paksumpia tai tehokkaampia
lämmöneristeitä, jolloin seurauksena on väistämättä alapohjarakenteiden ryömintäti-
laa vasten olevien rakenteiden jäähtyminen. Tästä voi seurauksena olla kosteuden
tiivistymistä rakenteisiin varsinkin jos alapohjan läpi tapahtuu puutteellisten tiivis-
tysten tai esim. maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta ylimääräistä kosteus-
rasitusta. Tällöin on tietyissä olosuhteissa jopa erittäin kohonnut riski, että kosteutta
tiivistyy rakenteisiin ja mikrobikasvustolle on otolliset olosuhteet kasvaa. Tämä mik-
robikasvuston ”iskeminen” voi olla erittäinkin nopeaa, sillä jopa aivan uusissa rossi-
pohjaisissa rakennuksissa on havaittu alapohjien homehtumista jo muutaman kuu-
kauden kuluttua rakennuksen valmistumisesta.
3 Rossipohjiin liittyviä kysymyksiä
Mikä on alapohjan rakenne? Onko ryömintätilassa kapillaarisen nousun katkaiseva
rakennekerros? Onko kapillaarisen nousun katkaiseva rakennekerros toimiva? Va-
luuko ryömintätilaan pintavesiä? Seisooko ryömintätilassa vettä? Onko ryömintäti-
lassa merkkejä seisoneesta vedestä? Onko ryömintätila tuuletettu? Toimiiko tuuletus
ja onko se riittävä? Onko salaojitus suunniteltu oikein ja tehty suunnitelmien mukai-
sesti? Toimiiko salaojitus? Mikä on salaojien korkeusasema ryömintätilan maapoh-
jaan nähden? Onko ryömintätilassa orgaanista rakennusmateriaalia tai jätettä, esi-
merkiksi sahatavaraa? Onko ryömintätilan pinnoilla merkkejä mikrobikasvusta?
Haiseeko ryömintätilassa homeelle? Pisaroituuko alapohjan alapintaan ja palkkeihin
vettä? Mikä on paine-ero ryömintätilan ja 1. kerroksen välillä? Ovatko alapohjan lä-
vistävien putkien läpiviennit tiiviit? Onko viemäreissä vuotoja? Onko viemärit kan-
nakoitu luotettavasti? Mikä on ryömintätilan suhteellinen kosteus ja lämpötila? Vas-
taako absoluuttinen kosteus ryömintätilan ilmassa mittaushetkellä ulkoilmassa ole-
vaa absoluuttista kosteutta? Näiden lisäksi on mahdollista suorittaa myös sisäilmasta
tehtävät mikrobimittaukset (esim. Anderssen-keräimellä) sekä rakennuksen tiiveys-
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mittaukset josta selviää onko rakennus ilmatiivis. Tiiveysmittauksesta ei yksistään
selviä mikä rakennuksen osa ei ole tiivis. Jos vuotoa ilmenee, myös muita rakennuk-
sen osia tulee lisätutkia, jotta vuotokohta selviää ja se voidaan korjata. Näiden vuo-
tokohtien tutkimiseen on helpointa käyttää ilmatiiveysmittauksessa käytettävää ali-
paineen (50Pa) aikaansaavaa laitteistoa ja samaan aikaan tehtävää lämpökameraku-
vausta, jolloin vuotokohdan löytyminen on tapauskohtaisesti suhteellisen helppoa.
4 Rossipohjien rakentamismääräyksiä
Rakentamismääräyskokoelmassa C2 RT RakMK21099 on annettu määräyksiä ja oh-
jeita, jotka koskevat rakentamista, johon on haettu lupaa 1.7.1999 jälkeen. Määräyksiä
ja ohjeistuksia voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös vanhojen rakennusten ryö-
mintätilojen toiminnan parantamisessa. RakMk C2:ssa on annettu seuraavanlaisia
määräyksiä:
Alapohjan alapuolinen ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei
ryömintätilaan keräänny vettä ja että ryömintätila tuulettuu riittävästi, eikä ilmatilan
kosteudesta ole haittaa rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle. Ryömintätilaan on
järjestettävä tarkastusmahdollisuus ja pääsy kaikkialle tilaan.
Ryömintätilassa ei saa olla rakennusjätettä eikä lahoavaa orgaanista ainesta. RakMk
C2:ssa on lisäksi annettu mm. seuraavanlaisia ohjeita: Sade ja valumavesien pääsy
rakennuksen ulkopuolelta ryömintätilaan ja jääminen sinne estetään sadevesien pois-
tojärjestelmällä, maanpinnan muotoilulla ja tarvittaessa rakennuspohjan salaojituk-
sella. Kosteuden kapillaarinen nousu maaperästä ja haihtuminen ryömintätilaan este-
tään esim. kapillaarisen nousun katkaisevalla salaojituskerroksella tai kosteudeneris-
tyksellä. Kosteudeneristystä käytettäessä ryömintätilan pohja muotoillaan salaojiin
tai alempana olevaan ympäröivään maanpintaan päin viettäväksi niin, ettei kosteu-
deneristyksen päälle voi muodostua lammikoita tai kosteudeneristys tehdään vettä
läpäiseväksi. Kesäaikaista ryömintätilan korkeaa suhteellista kosteutta voidaan alen-
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taa maapohjan lämmöneristyksellä. Ryömintätila tuuletetaan yleensä sokkelin tuule-
tusaukkojen tai putkien kautta ulkoilmaan. Ryömintätila voidaan tuulettaa myös
koneellisesti tai painovoimaisesti esimerkiksi katolle vietävien tuuletusputkien kaut-
ta. Ryömintätilaan ei saa muodostua umpinaisia, väliseinien tai palkkien erottamia
tuulettumattomia tiloja. Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla
ainakin 4 promillea ryömintätilan pinta-alasta. Tuuletusaukon pinta-alalla tarkoite-
taan suojaavan ritilän tai säleikön vapaata pinta-alaa. Tuuletusaukot jaetaan tasaises-
ti ulkoseinälinjalle siten, että koko ryömintätila tuulettuu. Aukkojen alareunan on
oltava vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella, mutta mahdollisuuksien mukaan
tätä korkeammalla. Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm2 sekä enimmäisvälin
6 m. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään vas-
taavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot kuin samalla virtaus-
reitillä olevat ulkoilmaan avautuvat aukot. Ryömintätilan korkeuden tulisi olla vä-
hintään 0,8 m.
5 Rossipohjissa mahdollisesti tehtäviä korjauksia
5.1 ESIVALMISTELUT JA PUHDISTUS
Kaikkiin alustatiloihin tulee olla kulkumahdollisuus. Alustatilat varustetaan lukitta-
valla EI 60 (EI 30 puurakenteiset alapohjat) paloluukulla, jonka vapaan kulkuaukon
tulee olla yleensä > 600 x 600 mm, mutta suositeltava koko on 800 x 800 mm. Alusta-
tilan osien välille tehdään tarvittaessa vastaavan kokoiset kulkuaukot.
Alustatiloihin ja putkikanaaleihin meneviin luukkuihin asennetaan uudet tiivisteet
tai siihen käyttöön tarkoitettu tiivistemassa. Luukkurakenteiden tulee olla ilmatiivii-
tä ja asianmukaisesti lämpöeristettyjä (tarvittaessa kaksoisluukku). Paloaluerajalla
käytetään paloluukkuja. Kaikki lävistykset käyttötiloihin tulee olla ilmatiiviitä ja
täyttää myös palonkestävyyden osalta viranomaisten määräykset (E1 7.4.1). Paloalu-
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eiden lävistykset tehdään pääsääntöisesti paloneristysmassalla tai sitten muulla ra-
kennesuunnittelijan hyväksymällä tavalla. Lävistyksien tiivistykset tarkistetaan myös
alapohjan yläpuolelta ja korjataan elastisella massalla. Erityisesti kotelointien sisällä
olevat lävistykset tulee käydä huolellisesti läpi (esim. tiivistysvalu rakennesuunnitte-
lijan ohjeen mukaan) Alustatilaan tulevien sisä- ja ulkopuolisten putkikanaalien liit-
tymät tiivistetään kuten muutkin lävistykset (putkikanaaliin voidaan tehdä oma eril-
linen tiivis luukku, tuuletus ja tiivistys) Liikuntasaumojen kosteusvaurioituneiden
levyjen poisto ja saumojen tiivistys myös yläpuolelta tehdään rakennesuunnittelijan
erillisen ohjeen mukaan Kaikissa alustatiloissa ja putkikanaaleissa olevissa kaivoissa
on oltava asianmukaiset ilmatiiviit kannet. Purkamaton muottilaudoitus yms. puu-
aines poistetaan. Maassa oleva puutavara ja rakennustarvikejäte poistetaan. (C2 koh-
ta 1.4.5) Betonijätettä ei tarvitse poistaa ellei se haittaa korjaustyötä tai ryömintätilan
huoltoa, tarve harkittava tapauskohtaisesti.
Lävistysten tiivistysvalumuotit, juutti- ja paperisäkkitiivistykset yms. (betonialapoh-
jat) poistetaan. Betonivaluihin jätetyt tuki- ja korokepuupalat poistetaan. Alustatilaan
ei saa jäädä ylimääräistä materiaalia joka voi toimia terveydelle haitallisten yhdistei-
den lähteenä tai mikro-organismien kasvualustana (C2 kohta 3.2.3). Alustatilaan (pa-
kollisesti) jätettävät puumateriaalit eivät saa olla suorassa yhteydessä maa- tai betoni
yms. pintaan ilman rakennesuunnittelijan hyväksymää kosteuseristystä. Betonira-
kenteisiin jääneet teräksiset muottisidelangat yms. työturvallisuutta ja liikkumista
vaarantavat materiaalit tai asiat poistetaan tai tehdään muuten vaarattomiksi. Koste-
usvaurioituneet lämpöeristeet uusitaan. Materiaali vaihdetaan tarvittaessa paremmin
toimivaan erikoissuunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Erityisesti putkikanaaleita
puhdistettaessa on huomioitava rikkinäisten eristeiden aiheuttama vaara altistua as-
bestille (vanhat rakennukset).  Tarvittaessa työ on tehtävä asbestipurkutyönä. Lau-
doituksen purun jälkeen betonipinnat teräsharjataan tarvittaessa puhtaaksi näkyväs-
tä purkujätteestä ja kasvustosta. Erikoistapauksissa pinnat käsitellään homeenesto-
liuoksella. Tarvittaessa pinnat puhdistetaan suurtehoimurilla. Lahot tai mikrobivau-
rioituneet puupinnat lastutaan terveeseen pintaan asti ja tarvittaessa homeenestokä-
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sitellään. Kantavien rakenteiden lastuamissyvyys varmistetaan rakennesuunnitteli-
jalta (kantavat puualapohjat). Mikrobikasvustoa sisältävät pinnat joita ei voida lastu-
ta (esim. puukuitulevyt) uusitaan rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti. Kaikki
mahdolliset umpinaiset tilat ja paikat tarkastetaan avaamalla yhteys epäilyksen alai-
siin kohtiin. Koteloinnit avataan ja niiden kunto selvitetään. Korjaus tehdään suun-
nittelijan laatiman tapauskohtaisen korjausohjeen mukaan. Vanhojen viemäriputkien
päät puhdistetaan ja tiivistetään luotettavasti. Vanhoja käyttämättömiä viemäriput-
kia ei yleensä saa jättää alustatilaan tai putkikanaaliin. Jos putkia rakennuttajan ja
suunnittelijan luvalla jätetään, putket on puhdistettava luotettavasti sisäpuolelta.
Puhdistustoimenpiteiden jälkeen suoritetaan tilojen hyväksymiskatselmus ennen
jatkotoimenpiteitä. Käsittely- ja jatkotoimenpiteitä ei aloiteta ennen kuin puhdistus-
toimenpiteet on hyväksytty. Jos alustatilaan ollaan joutumassa jättämään edellä esite-
tyn vastaisesti jotain riskimateriaalia, tulee siitä ilmoittaa rakennuttajalle tarpeellisten
jatkotoimenpiteiden käynnistämiseksi.
5.2 PURKUJÄTE, MAAMASSAT JA KEMIKAALIT
Purkujätteistä saastunutta pintamaata poistetaan n. 50...100 mm. Näkyvää mikrobi-
kasvustoa sisältävää pintamaata poistetaan n. 50...100 mm. Eloperäistä maa-ainesta
poistetaan suunnitelmien mukaisesti (C2 kohta 1.4.5). Ohut maakerros kallion päältä
voidaan poistaa ja kalliopinta puhdistaa, jolloin ko. alueelle ei tarvita kapillaarikat-
koa. Ylimääräinen maa-aines poistetaan. Korjauskohteissa rakennesuunnittelija mää-
rittää tarvittavan korkeuden tapauskohtaisesti ns. maalaisjärkeä käyttäen. Korkeutta
määritettäessä tulee ottaa huomioon lisättävän kapilaarikatkon paksuus, tilassa
mahdollisesti myöhemmin suoritettavat toimenpiteet, kuten esim. putkikorjaukset ja
purkutyöt sekä poistetavan maapohjan laatu. Uudisrakentamisen korkeusohjetta ei
tarvitse orjallisesti noudattaa, vaan lähinnä tuuletus ja kulku huollettaville laitteille
on varmistettava. (Uudisrakentamisessa alustatilan korkeus tulee olla vähintään 800
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mm, ellei toisin sovita (C2 kohta 3.2, 2.1). Missä on huollettavia putkia, tulisi korkeu-
den olla 1200 mm). Jos alustatilassa on veden pinta näkyvissä tai merkkejä sinne on
joskus nousseesta vedestä, tulee sen syy selvittää ennen pintamaiden lisäyksiä yms.
(salaojavika, salaojien lisäystarve, pumppukaivotarve tms.). Puhdistettu ryömintäti-
lan maanpinta kallistetaan salaojiin päin, kaltevuus määritetään tapauskohtaisesti
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Suosituskaltevuus on 1:20.
Vanhoja maamassoja, jotka mahdollisesti sisältävät mikro-organismeja, ei saa käyttää
pintojen tasausmaina ilman erityisselvitystä. Vanha pintamaa peitetään yleensä aina
suodatinkankaalla jos ei ole erikseen osoitettu ettei se sekoitu uuteen pestyyn pin-
tasepeliin/kevytsoraan (C2 kohta 3.1.1.3). Vettä keräävät painanteet kalliossa voidaan
täyttää betonoimalla. Jos salaojitustasoa ei voida laskea, on joissain tapauksissa nos-
tettava ryömintätilan pohjaa karkealla maa-aineksella (sepelillä) tai kevytsoralla. Ke-
vytsoraa ei voi ilman eritystoimenpiteitä käyttää vapaan vedenpinnan eli yleensä
salaojitustason alapuolella, koska se kelluu. Tarve pintojen käsittelylle tulee harkita
aina tapauskohtaisesti. Riskien takia kemikaalikäsittelyjä käytetään vain erikoista-
paukissa suunnittelijan ohjeen mukaan. Tarpeetonta käsittelyä tule välttää. Kaikissa
pintojen käsittelyissä tulee noudattaa käytettävän kemikaalin työturvallisuusohjetta.
Myös mahdolliset haittavaikutukset muille materiaaleille on huomioitava. Vaurioi-
tuneet pinnat voidaan käsitellä homeenestoaineella. Käsittelyt suoritetaan aina 0,5...1
m havaittua vauriopintaa laajemmalle. Homeenestoaineita käytetään yleensä puura-
kenteilla. Ruostuneet betoni- ym. rakenneteräkset käsitellään tarvittaessa erillisen
ohjeen mukaan. Pinnat, joihin vesi kondensoituu, ratkaistaan ensisijaisesti rakenteen
kuivamista edistävällä rakenneratkaisulla ja / tai ilmanvaihdon avulla. Erityistapauk-
sissa pinnat voidaan käsitellä kondenssinestoaineella rakennesuunnittelijan harkin-
nan mukaan (C2 kohta 8.1.1.3). Tarvittaessa voidaan suorittaa hajunpoistoa kui-
vasavu- eli vetyperoksidi- tai vastaavalla käsittelyllä. Hajunpoistoon voidaan käyttää
myös otsonointia. Em. käsittelyt eivät poista itse mikrobikasvustoa vaan pelkän niis-




Kapillaarikatkoksi levitetään vähintään 200 mm vahvuinen pintakerros halk. 6...16/32
mm pestystä sepelistä ja / tai kevytsorasta. Uuden pintakerroksen yläpinnan tulee
olla vähintään 200 mm salaojitustason (vapaan vesipinnan) yläpuolella. Korjauskoh-
teissa suositellaan käytettäväksi kevytsoraa helpomman asennettavuuden ja läm-
möneristysominaisuuksien takia. Kevytsoratäyttöä ei suositella tehtäväksi salaojitus-
tason alapuolelle tai sen paikallaan pysyminen veden nostetta vastaan tulee varmis-
taa erillisen suunnitelman mukaisesti esim. ~100 mm karkealla sepelikerroksella tai
teräsverkolla ja painoilla.  Puhtaan kalliopinnan päälle ei tarvitse asentaa kapillaari-
katkoa. Alapohjiin tarvittaviin kulkureitteihin kannattaa käyttää irtonaisen kevytso-
ran tilalla kevytsoraharkkoja, jolloin saadaan tukeva ja helppokulkuinen alusta ryö-
mintätiloissa tehtäviä toimintoja ajatellen. Harkkojen asettelussa on myös harkittava
tapauskohtaisesti jätetäänkö joihinkin kohtiin harkkoja laittamatta, jotta voidaan
varmistua, ettei harkkolinjoista muodostu patoa jos jostain syystä ryömintätilaan
pääsee vettä. Alapohjan kuivaamiseksi tällaisen tilanteen varalle on mahdollista sa-
laojittaa ryömintätilassa olevat maa-ainekerrokset samaan tapaan kuin rakennuksen
ulkopuolellakin. Tällöin on salaojien purkuputkille tehtävä esim. rakennuksen antu-
raan tai sokkeliin aukot joista putket voidaan johtaa esimerkiksi rakennuksen ulko-
puolella olevaan salaojaan. Huomioitava on tällöin myös se, että ryömintätilassa ole-
va salaoja täytyy olla rakennuksen ulkopuolista salaojaa ylempänä (laskusuunta
ulospäin), jotta virtaussuunta ei olisi missään tapauksessa ryömintätilaan päin. Antu-
raan tai sokkeliin on tehtävä tarpeeksi suuret varaukset jotta salaojaputket eivät litis-
ty rakennuksen painosta. Näiden varausten suunnittelu tulee antaa rakennesuunnit-
telijan tehtäväksi, ettei rakenteiden kantavuuksien kanssa muilta osin tule ongelmia.
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5.4 MAANPINNAN MUOTOILU JA SALAOJITUS
Veden pääsy ulkoa ryömintätilaan estetään muuttamalla maanpinta rakennuksesta
poispäin viettäväksi ja rakentamalla sadevesien poistojärjestelmä. Jos pintavesien
valumista ryömintätilaan esimerkiksi kallion pintaa pitkin ei voida estää, tehdään
ryömintätilan maapohjaan salaojiin tai muuhun kuivatusjärjestelmään yhteydessä
oleva kerros karkeasta kiviaineksesta. Jos vettä ei voida poistaa painovoimaisesti,
käytetään pumppausta. Pohjaveden nousu ryömintätilaan estetään rakentamalla
puuttuva salaoja tai korjaamalla virheellinen tai toimimaton salaoja. Kaupunkialueel-
la pohjavettä ei saa alentaa ilman rakennuslupaa. Pohjavettä ei voida aina alentaa
esim. kaavan, puupaalujen, maan painumisen tai esim. lähellä olevan meren tai jär-
ven takia. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on ryömintätilan maanpinnan nostaminen.
Ryömintätilaa jakaviin perusmuureihin tehdään vedenpoistoreiät.
Alustatila varustetaan erityistapauksissa kuivatuksella erillisen suunnitelman mu-
kaan. Alustatilassa olevien pumppaamoiden pumput tulee varustaa hälyttimillä.
Alustatilassa olevan pumppukaivon toiminnan asianmukaisuus on tarkistettava:
pumppaustason oikea korkeus, hälytysten toiminta, kannen kunto jne. Yleensä kos-
teusvaurioille alttiit rakenteet tulee varmistaa käyttämällä pumppukaivossa kahta
pumppua ja hälytystä. Hälyttimen tulee toimia ja lähettää tieto eteenpäin myös loma-
aikana ja viikonloppuna.
5.5 RYÖMINTÄTILAN TUULETUS
Alustatilat ja kaikki putkikanaalit varustetaan omalla erillisellä ilmanvaihdolla ra-
kenne- tai iv-suunnittelijan ohjeen mukaan (putkikanaaleille tehdään oma ilmanvaih-
to). Ryömintätilan ilman suhteellisen kosteuden tavoitearvo on 70 %. Jos rakennettu
ilmanvaihto näyttää riittämättömältä tai jollain tavoin ongelmalliselta (C2 kohdat
3.2.1 ja 3.2.1.4) on asia selvitettävä. Korjauksen jälkeen on tilannetta seurattava kun-
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nes toimivuudesta on varmistuttu. Maanpinnan yläpuolella oleva ryömintätila voi-
daan tuulettaa painovoimaisesti. Tällöin noudatetaan seuraavia ohjeita:
Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla 0,5...1,0 promillea ryö-
mintätilan pinta-alasta. Tuuletusaukon pinta-alalla tarkoitetaan suojaavan ritilän tai
säleikön vapaata pinta-alaa. Tuuletusaukot jaetaan tasaisesti ulkoseinälinjalle siten,
että koko ryömintätila tuulettuu. Aukkojen alareunan on oltava vähintään 150 mm
maanpinnan yläpuolella, mutta mahdollisuuksien mukaan tätä korkeammalla.
Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm2 sekä enimmäisvälin 6 m. Ryömintätilas-
sa oleviin väliseiniin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään vastaavat, mutta vähin-
tään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot kuin samalla virtausreitillä olevat ul-
koilmaan avautuvat aukot. Painovoimaisen tuuletuksen tuuletusaukot tulisi johtaa
suoraan ulos, niissä ei saa olla tuulen vaikutusta estävää mutkaa esim. raitisilmaput-
kea. Joissain tapauksessa raitisilmaputket ja lämpimässä tilassa katolle johdettu pai-
novoimainen poistohormi voivat olla toimiva ratkaisu, jonka toimivuus selvitetään
kohdekohtaisesti. Ilmanvaihto 0,5 m3/h  m2 on lämmityskaudella riittävä kaikissa
ryömintätiloissa ja betonirakenteisissa ryömintätiloissa ympärivuotisesti. Tutkimuk-
sien mukaan hyvin lämmöneristettyjen puualapohjien ryömintätiloissa ilmanvaih-
don tulisi  toukokuun alusta syyskuun loppuun olla ~3-5 m3/h m2 ryömintätilan läm-
pötilan nostamiseksi. Alustatilan koneellinen ilmanvaihto voidaan varustaa termos-
taatilla joka säätelee ilmanvaihdon tehokkuutta alustatilan lämpötilan mukaan. Täl-
löin ilmanvaihto kytkeytyy esimerkiksi puolelle teholle alustatilan lämpötilan laski-
essa alle + 5 °C. Poistoilmakanava viedään pääsääntöisesti omana kanavana vesika-
tolle asti. Poistokanavan voi erillisluvalla yhdistää muuhun likaiseen koneelliseen
poistoon joka on aina päällä esim. WC-tilat, tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Jos
koneellinen poisto katolle ei ole toteutettavissa, esim. korkeiden rakennusten korja-
uskohteissa ilmaa voidaan kuitenkin poistaa suoraan ulos raitisilmaputkella. Tällöin
ulkoseinustalla poiston vaikutusalueella ei saa olla ikkunoita, muita korvaus korva-
usilmareittejä, ulko-oleskelutiloja tai poistoilman hajuista ei saa olla muuta haittaa.
Poistokanavan puhaltimella on oltava erillinen hälytys vikatapausten varalta. Vesi-
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katolla sijaitseva alustatilan tai putkikanaalin poiston etäisyys muihin poistoihin ja
ilman sisäänottosäleikköihin on määritelty Rakentamismääräyskokoelman osassa D2
kohta 3.6.4.
5.6 LISÄLÄMMÖNERISTYS
Alustatilojen tulee olla alipaineisia rakennuksen muihin tiloihin nähden. Alustatilan
kattopintaa lisälämmöneristetään tarvittaessa erillisen suunnitelman mukaisesti.
Eristyksellä ei saa lisätä palokuormaa. Eristeiden tulee olla itsestään sammuvia. Be-
tonirakenteen lisäeristyksenä voidaan käyttää joko mekaanisesti kiinnitettyjä poly-
styreenilevyjä tms. tai hyvällä tartuntapinnalla ruiskutettavaa uretaanimassaa. Irto-
levyjen liimaaminen luotettavasti ryömintätilan olosuhteissa on hankalaa. Kantavien
palkkien ja sokkeleiden pinnat lämmöneristetään tarvittaessa yläosastaan kylmäsilto-
jen katkaisemiseksi. Sokkelit tulisi eristää ensisijaisesti ulkopuolelta. Ryömintätilan
sisäpuolista eristystä ei tule ulottaa maahan asti, jotta maasta rakenteisiin mahdolli-
sesti kapillaarisesti nouseva kosteus pääsee haihtumaan ryömintätilaan eikä nouse
ylempiin rakenteisiin asti. Alapohjan vaurioituneet lämmöneristykset korjataan. Ir-
ronneet eristyslevyt kiinnitetään mekaanisesti. Tarvittaessa eristyslevyjen väliset isot
raot tiivistetään esim. polyuretaanisaumanauhalla.
5.7 OHJEITA TYÖMAALLE
Alustatiloissa tai putkikanaaleissa olevat rikkoutuneet tai vuotavat putket ja viemärit
on korjattava ensi tilassa sekä suoritettava kuivatus- yms. toimenpiteet (puhdistus,
desinfiointi, vioittuneiden eristeiden uusiminen jne.). Putkistojen ja muiden asennus-
ten kannakointi korjataan tarvittaessa. Korjausten yhteydessä kunnostetaan myös
muut korjausta vaativat asiat kuten; vialliset putkieristeet, huonokuntoiset putkikan-
nakkeet ja -venttiilit yms. vastaavat. Mahdollisesti lämmöneristämättömät tai pape-
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rilla tai aaltopahvilla verhotut kylmävesiputket varustetaan kosteuden tiivistymisen
estämiseksi alumiinilla tai muovilla pinnoitetulla lämmöneristeellä tai umpisoluisella
putkieristeellä (diffuusiotiivis). Putkikanaalit (ja tarvittaessa alustatilat) varustetaan
perusparannuksen yhteydessä kosteushälyttimellä (C2 kohta 8.1.1).
Jos alustatilan ulkoseinään kohdistuu ylimääräisiä kosteusrasituksia, ne korjataan
ensitilassa. Pintamaan kallistus on oltava sokkelista poispäin > 1:20 kolmen metrin
matkalla > 15 cm (C2 kohta 2.1.1.1). Asfalttialue liitetään sokkeliin n. 10 cm korkealla
asfalttimakkaralla, joka on tarvittaessa laakeroitu irti esim. sopivilla kattohuopakais-
toilla. Rännikaivojen ja pintavesikourujen kunto ja asiallinen toimivuus varmistetaan,
niin ettei seinäpinnat pääse kastumaan. Salaojien kunto alustatilan kohdalla selvite-
tään videokuvauksella ja korkeusasema vaaituksella.
Huoltomiesten tms. on huolehdittava että pintavesikourut toimivat myös talviolo-
suhteissa. Samoin alustatilojen korvausilmasäleiköt ja -putket eivät saa olla lumen
peitossa ja niiden tulee olla muutenkin kunnossa.
Alustatilojen ja putkikanaalien käyttö tavaroiden varastoimiseen on kielletty (palovi-
ranomaisten määräys). Alustatila varustetaan perusparannuksen yhteydessä ainakin
yhdellä valaisimella ja pistorasialla. Jokaisen kulkuluukun ja huollettavan ko-
neen/laitteen kohdalle asennetaan valaisin. Kulkureitti laitteille valaistaan vain tar-
vittaessa. Kaikki ryömintätilan laitteet pyritään sijoittamaan tilan ulkopuolelle tai
mahdollisimman lähelle huoltoluukkua. Perusparannusten yhteydessä myös alusta-
tilat ja putkikanaalit tulee kunnostaa kaikilta osin muuta perusparannusta vastaa-
vaan tasoon.
Varsinaisia purkutöitä ei saa aloittaa ennen, kun alustatilaan on avattu erillinen rai-
tisilmareitti, ellei sellaista ole ennestään. Epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin
estetään alipaineistamalla työtilat määräysten mukaisesti ja alipaineistuksen tulee
olla toiminnassa jatkuvasti, kunnes alustatilan ilmanvaihto on saatu toimimaan. Ali-
paine tulee todeta. Työn aikana on huolehdittava alustatilan riittävästä tuuletuksesta
sekä käytettävä riittäviä hengityssuojaimia ja suojavaatteita. Suojavaatteissa ei saa
liikkua rajatun korjaustyömaa-alueen ulkopuolella.
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Poistettavaa materiaalia saa kuljettaa muiden tilojen kautta vain tiiviissä, puhtaassa
ja suljetussa säkissä. Purettava materiaali pyritään saaman mahdollisimman suoraan
ulos sille varattuun jätekonttiin tms. Avointa jätelavaa ei saa käyttää vain rakennutta-
jan luvalla ja jos on todettu, ettei siitä ole haittaa. Kohteissa, jossa työmaa-alueelle voi
päätä lapsia esim. kouluilla, on käytettävä lukittavaa jätekonttia. Työssä on noudatet-
tava rakennustöiden työturvallisuusmääräyksiä ja RATU 82-0239 / Kosteus- ja mik-
robivaurioituneiden rakenteiden purku –ohjetta.
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6 Aineisto
Aineistona ovat olleet aiemmat tutkimustiedot vastaavanlaisista rakenteista, joiden
perusteella tämä opas on tehty. Oppaassa käytetyt julkaisut ovat mm. ”Alapohjara-
kenteiden kosteustekninen toimivuus” (Hannu Kääriäinen, Jouko Rantamäki ja Kau-
ko Tulla), ”Ryömintätilan kosteus ja mikrobit, raportti B62” (Jarek Kurnitski, Pertti
Pasanen, Miimu Matilainen, Marko Hyttinen ja Vesa Asikainen), ” Kosteuden ja sie-
ni-itiöiden kulkeutuminen tuuletetussa alapohjassa” (Miimu Airaksinen), sisäil-
mayhdistyksen julkaisut .
6.1 AIEMMAT TUTKIMUSTULOKSET
Alapohjarakenteiden kosteusteknisessä toimivuudessa on tarkasteltu puurakennus-
ten rakennusfysikaalista, lähinnä kosteusfysikaalista, tilaa kokemustiedon perusteel-
la. Tavoitteena on ollut esittää rakennusten toimivuudesta saatuja tietoja 1945-luvun
rakennuksista alkaen, keskittyen kuitenkin uudempaan rakennuskantaan, jossa tänä
päivänä esiintyy melko runsaasti erityyppisiä kosteusperäisiä vaurioita. Kokemus-
tiedon avulla on tehty päätelmiä käytettyjen rakennusten ja rakennusratkaisujen
toimivuudesta ja niissä esiintyvistä hyvistä ja huonoista kokemuksista. Yleinen ha-
vainto on ollut, että vaurioita rakennuksissa on esiintynyt aina, niin vanhoissa talois-
sa kuin uusissakin. Vanhemmat rakennukset olivat turvattuja niin kauan kuin niissä
ei ollut varsinaisia kosteita tiloja, vaan ne olivat erillisissä piharakennuksissa tai kel-
laritiloissa. Kun korjausrakentamisen myötä rakennuksiin tehtiin pesutilat, ne olivat
sen jälkeen kriittisiä kohtia kosteuden kannalta. Siirryttäessä rintamamiestaloista ns.
uudempaan rakennustapaan tilankäytön ja rakenteiden osalta, alkoi vaurioita esiin-
tyä entistä yleisemmin. Siirryttiin käyttämään riskialttiimpia rakennusratkaisuja.
Yleisesti rakennukset rakennettiin liian matalalle, jolloin seinien alaosat tulivat hyvin
lähelle ulkopuolen maanpintaa, joskus jopa sen alapuolellekin. Vaikka osa näistä ra-
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kennuksista on toiminut aivan hyvin, niin niiden kosteustekninen toimivuus sisältää
suuria riskejä. Tutkimusten perusteella on voitu todeta, että kosteustekniset var-
muuskertoimet esim. 50 vuoden käyttöajalla ovat hyvin lähellä yhtä, jopa sen alapuo-
lella. Myös loivat katot ovat monissa tapauksissa olleet kovin lyhytkestoisia. Lisäksi
kosteantilan rakenteet on rakennettu siten, että niiden pitkäkestoisuudessa on selviä
puutteita. Vaurioiden syyt ovat moninaiset mm. käytetyt rakennusratkaisut, raken-
tamisessa tehdyt virheet, lyhytikäiset materiaalit, huolimattomuus ym. Rakennusten
ja rakenteiden toimivuus edellyttää myös niiden oikeata ja asianmukaista käyttöä,
hoitoa ja ylläpitoa, eli rakennuksilla ja koneteknisillä laitteilla tulee olla selkeät huol-
to- ja käyttöohjeet.
Ryömintätilan kosteus ja mikrobit, raportti B62:ssa on esitetty kenttämittauksiin ja
simulointilaskelmiin perustuvia kevytsora-, sepeli- ja kuivauskoneratkaisun toimin-
taa erityyppisissä ryömintätiloissa. Toisena tavoitteena on ollut ryömintätilan mikro-
biologisten olojen määrittäminen ja mahdollisesti alapohjan läpi ryömintätilasta sisä-
tilaan kulkeutuvien kaasumaisten hiilivetyjen ja homeitiöiden
leviämisreitin selvittäminen, minkä osoittajana on käytetty mikrobimetaboliatuot-
teiksi tunnettuja yhdisteitä ja eri homesienilajien itiötä. Tutkimus on tehty betoni- ja
puurakenteisissa kerrostaloissa ja päiväkodeissa.
Tutkimuksen tuloksena on saatu tietoja kevytsora-, sepeli- ja kuivauskoneratkaisun
toiminnasta ja mikrobiologisista olosuhteista melko lämpimässä kerrostaloryömintä-
tilassa ja viileässä hyvin lämmöneristetyllä alapohjalla päiväkotiryömintätilassa.
Tutkimuksessa kehitettyjä ratkaisuja on voitu käyttää hyväksi uudis- ja korjausra-




















7.1 ROSSIPOHJA TALVELLA (PERUSRAKENNE)
Taulukossa 1 on laskettu kuvan 1 mukaisen rakenteen lämmönläpäisevyys ja tiivis-
tyykö rakenteen johonkin osaan mahdollisesti kosteutta. Laskelmassa sisälämpötila
on +20 C, sisäilman suhteellinen kosteus 50 % ja ulkoilman vastaavat arvot ovat -15
C ja 85 %.
   Taulukko 1. Sisätila +20 C, RH 50 %, Ulkoilma -15 C, RH 85 %
Rakenne               m       % ti C) pk p Zp   %    p
Sisätila 2337 1169
Sisäpinta 0,17 2,25 19,2 2225 1169
Laminaatti
12mm
0,5 0,024 2,57 19,1 2211 5 2,4 23,1 931
Lastulevy
22mm
0,15 0,15 4,55 18,4 2117 5 4,4 65,4 495
Min.villa
295mm
0,041 7,195 99,7 -14,9 179 100 3,0 93,8 203
Kovalevy
3,2mm
0,13 0,025 100 -15 164 5 0,6 100 139
Ulkopinta 0,04 100 -15 164 139




7.2 ROSSIPOHJA KESÄLLÄ (PERUSRAKENNE)
Taulukossa 2 on laskettu kuvan 1 mukaisen rakenteen lämmönläpäisevyys ja tiivis-
tyykö rakenteen johonkin osaan mahdollisesti kosteutta. Laskelmassa sisälämpötila
on +20 C, sisäilman suhteellinen kosteus 60 % ja ulkoilman vastaavat arvot ovat +10
C ja 90 %.
  Taulukko 2. Sisätila +20 C, RH 60 %, Ulkoilma 10 C, RH 90 %
Rakenne               m       % ti C) pk    p  Zp   %    p
Sisätila 2337 1402
Sisäpinta 0,17 2,25 19,8 2309 1402
Laminaatti
12mm
0,5 0,024 2,57 19,7 2295 5 2,4 23,1 1145
Lastulevy
22mm
0,15 0,15 4,55 19,5 2267 5 4,4 65,4 675
Min.villa
295mm
0,041 7,195 99,7 10 1234 100 3,0 93,8 360
Kovalevy
3,2mm
0,13 0,025 100 10 1234 5 0,6 100 291
Ulkopinta 0,04 100 10 1234 291




7.3 ROSSIPOHJA KESÄLLÄ (ILMAVUOTO)
Taulukossa 3 on laskettu kuvan 1 mukaisen rakenteen lämmönläpäisevyys ja tiivis-
tyykö rakenteen johonkin osaan mahdollisesti kosteutta. Laskelmassa sisälämpötila
on +20 C, sisäilman suhteellinen kosteus 60 % ja ulkoilman vastaavat arvot ovat +5
C ja 95 %
 Taulukko 3. Sisätila +20 C, RH 60 %, Ulkoilma 5 C, RH 95 %
Rakenne               m       % ti C) pk p  Zp   %    p
Sisätila 2337 1402
Sisäpinta 0,17 2,25 19,4 2281 1402
Laminaatti
12mm
0,5 0,024 2,57 19,3 2239 5 2,4 23,1 1209
Lastulevy
22mm
0,15 0,15 4,55 18,9 2184 5 4,4 65,4 857
Min.villa
295mm
0,041 7,195 99,7 5 878 100 3,0 93,8 620
Kovalevy
3,2mm
0,13 0,025 100 5 878 5 0,6 100 568
Ulkopinta 0,04 100 5 878 568





Laskelmista nähdään että kyseinen rakenne näyttää toimivan kesäisissä olosuhteissa
hyvin, mutta talvella kun suhteellinen kosteus on lähellä talvisia normaaliarvoja eris-
tetilassa ja etenkin sen alaosissa on riski kosteuden tiivistymiselle (taulukko 1 pak-
sunnetut arvot). Taulukon arvo pk = 179 Pascalia, kuvaa rakenteen kyseisessä koh-
dassa olevaa kriittistä osapainetta. Tämä arvo ei saisi olla suurempi kuin tuo edellä
mainittu arvo. Laskelman mukaan arvo tuolla kohdalla on 203 Pascalia, joka tarkoit-
taa käytännössä että kyseisessä kohdassa on riski kosteuden tiivistymiselle. Tämä
laskelma ei poissulje sitäkään mahdollisuutta etteikö kesällä, joka yleensä on rossi-
pohjaisille alapohjille riskialtista aikaa, olisi mahdollista myös kosteuden tiivistymi-
selle. Kesäaikana jolloin ulkoilmassa voi olla suhteellisesti kosteutta enemmän kuin
talvella, voi ilmavuotojen ja/tai maaperästä nousevalla kosteudella olla ratkaiseva
merkitys kosteuden tiivistymisen kannalta. Tämä selittyy sisäilman ja ryömintätilan
lämpöerolla, jolloin sisäilmasta, joka on lämpimämpää kuin ryömintätilan ilma siir-
tyy kosteuspitoisuudeltaan suurempaa ilmaa kylmempään ryömintätilaan päin ja
riski kosteuden tiivistymiselle kasvaa, koska tämä kylmempi ilma ei pysty sitomaan
kaikkea lisäkosteutta joka rakenteen läpi tulee ja ns. kastepiste voi tulla rakenteen
sisään. Taulukon 3 painearvoja katsottaessa mineraalivillan kohdalla arvot ovat jo
melko lähellä toisiaan ja tällaisessa tapauksessa jo melko pienikin kosteuslisä, joita
edellä mainitut vuodot tai maaperän kosteus voivat aiheuttaa, ollaan todella lähellä
tilannetta jossa ilman kosteus voi nousta yli kriittisen rajan.
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8 Rossipohjarakenteita ja kuvia vaurioista
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Kuva 5. Ryömintätilan vaurioita
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9 Johtopäätökset
Mielestäni ryömintätilainen alapohja on oikein toteutettuna mainio rakenne raken-
nusten alapohjaksi. Alapohjien tekniseen toimivuuteen, toteutukseen ja käytön aikai-
seen seurantaan tulee vain kiinnittää riittävissä määrin huomiota. Rakennuskannas-
samme on rossipohjia käytetty ja tehty kymmenien vuosien ajan ja useat niistä ovat
toimineet moitteetta näihin päiviin asti. Nykyaikaisessa pientalorakentamisessa kiris-
tyneet määräykset ja ohjeistusten monitahoinen yhteensovittaminen vaatii suunnitte-
lijoilta ja työn toteuttajilta kattavaa tietoutta ja osaamista jotta oppaassa edellä maini-
tut ongelmat ja niiden mukanaan tuomat riskit voidaan minimoida. Myös oikeanlais-
ten, kuivien ja ehjien materiaalien käyttö uudisrakentamisessa ja korjaustoiminnassa
on tärkeää, jottei niistä itsestään aiheudu rakenteille ylimääräistä kosteusrasitusta,
toisin sanoen tällaisia materiaaleja tulee aina käyttää. Myös suunnitteluun ja raken-
tamiseen itseensä tulisi mielestäni varata riittävästi aikaa ja varoja, jotta vältyttäisiin
oravanpyörältä, jossa asiat hoidetaan sellaisten tahojen toimesta, joka ne halvimmalla
aina tekee. Tämä taas johtaa siihen, että näissä kohtaa on pakko käyttää sellaista työ-
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Tämän oppaan tarkoituksena on 
toimia apuna tutkimuksissa ja 
korjauksissa joiden kohteena ovat 
pientalojen ryömintätilaiset alapoh-
jat. Oppaassa on keskitytty puisiin 
alapohjarakenteisiin.  Rakenteista 
esitetään kuvia eri alapohjatyypeis-
tä, niissä esiintyviä riskejä, raken-
nusfysikaalisia laskelmia ja niihin 
liittyen korjausehdotuksia. Työssä 
huomioitiin myös ulkoilman, raken-
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